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Motivationele Factoren en Angst 
 
Caroline Sloot 
 
Samenvatting 
 
Roken is niet alleen een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten; hartpatiënten die blijven 
roken hebben ook een grotere kans op een volgend hart- of herseninfarct. Toch blijft 20%–
60% van de hartpatiënten na ontslag uit het ziekenhuis roken. Het doel van onderhavig 
onderzoek was het bestuderen van de invloed van hunkering, angst en motivationele factoren 
attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit op (de intentie) tot stoppen met roken bij 
hartpatiënten. Daarnaast werd in deze studie de modererende invloed van angst op het 
verband tussen intentie tot stoppen met roken en het daadwerkelijk stoppen onderzocht. 
Tenslotte werd de samenhang tussen hunkering en angst en tussen hunkering en motivationele 
factoren bestudeerd.  
Hartpatiënten werden geworven op twee locaties: Capri Hartrevalidatie Rotterdam en 
Kennemer Gasthuis te Haarlem. Patiënten die zich twee tot vier weken na ontslag uit het 
ziekenhuis meldden voor revalidatie, kregen een schriftelijke vragenlijst uitgereikt. In totaal 
vulden 151 respondenten de lijst in waarvan er 139 bruikbaar bleken. De gemiddelde leeftijd 
was 56 jaar; bijna 70 % van de respondenten was ex-roker. 
Voor het onderzoek is grotendeels gebruik gemaakt van ‘Meetinstrumenten voor onderzoek 
naar roken en stoppen met roken’ (Mudde et al., 2006); vragen over rookgedrag, attitude, 
sociale invloed, eigen effectiviteit en achtergrondkenmerken komen uit dit boek. Voor de 
constructen toestandsangst, angstdispositie en hunkering werd gebruik gemaakt van de door 
Marteau & Bekker  ingekorte versie van State-Trait Anxiety Inventory (1992) en de 
Hunkeringschaal van Dijkstra & Borland (2003). Tenslotte zijn er vijf aanvullende vragen 
opgenomen over intentie, eigen effectiviteit, toestandsangst, angstdispositie en hunkering met 
behulp van een Visual Analogue Scale (VAS). 
Uit het onderzoek bleek dat intentie de belangrijkste voorspeller is van het blijvend stoppen 
met roken bij hartpatiënten. Intentie op haar beurt werd alleen verklaard door ‘attitude pro’ 
(de ervaren voordelen) en eigen effectiviteit. De studie toonde geen modererende rol van 
angst. Wel bleek er een rol voor hunkering bij de groep ex-rokers: correlatie analyses toonden 
een significant verband aan tussen hunkering en respectievelijk ‘attitude contra’ (negatief), 
eigen effectiviteit (negatief) en toestandsangst (positief). Ook was er voor de gehele groep een 
significant indirect effect van intentie door hunkering. 
Voor een deel werden resultaten uit ander onderzoek bevestigd in deze studie, met name de 
rol van attitude, eigen effectiviteit en intentie gaven vergelijkbare resultaten. De rol die angst 
speelde in andere studies werd niet gevonden. Nieuw in dit onderzoek was de significante rol 
van hunkering. Vooral hunkering zou onderwerp kunnen zijn van uitgebreide stoppen-met-
roken interventies maar ook nadrukkelijker onderdeel kunnen uitmaken van de voorlichting 
aan hartpatiënten na ontslag uit het ziekenhuis. Ondersteuning bij de concrete uitvoering van 
de intentie om te stoppen met roken zou de motivatie van patiënten kunnen verhogen. 
Tegelijkertijd zou hunkering wellicht medicamenteus bestreden kunnen worden. 
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Summary 
 
Smoking is not only an important cause of cardiac diseases; cardiac patients who continue 
smoking after hospital discharge run a higher risk for another cardiac incident. Yet, 20 %–
60% of the cardiac patients continue smoking (after hospital discharge). The aim of the study 
was to examine the influence of craving, anxiety and motivational factors attitude, social 
support and self-efficacy on the intention of cardiac patients to quit smoking. The influence of 
the anxiety as a moderator on the relation between intention and the actual quitting has been 
examined. In addition, the study had determined if a relationship exists between craving and 
anxiety, as well as, between craving and the above mentioned motivational factors.  
Cardiac patients were recruited at two locations: Capri Hartrevalidatie Rotterdam and 
Kennemer Gasthuis Haarlem, The Netherlands. Patients, who applied for physical 
rehabilitation 2 – 4 weeks after hospital discharge, were presented with a survey. In total 151 
respondents filled in the list of which 139 were usable. The average age was 56 years with 
almost 70% of the respondents classified as ex-smoker. 
The study relied on measurement protocols from ‘Meetinstrumenten voor onderzoek naar 
roken en stoppen met roken’ (Mudde et al., 2006) to generate data on the respondent’s 
smoking behaviour, attitude, social support, self-efficacy and background features. The data 
for anxiety (state and trait) and craving were obtained using the State-Trait Anxiety Inventory, 
shortened by Marteau & Bekker (1992) and the Craving Scale of Dijkstra & Borland (2003). 
Finally supplementary visual analogue scales were added as additional indicators for 
intention, self-efficacy, trait anxiety, state anxiety and craving. 
The study showed intention as the most significant predictor for ‘quit smoking’ behaviour by 
cardiac patients. Intention has been only accounted for by the motivational factors ‘attitude 
pro’ en self-efficacy. No role for the anxiety variable was indicated by the data analysis. 
However, craving appeared to be an important factor within the group of ex-smokers. 
Correlation analyses showed significant associations between craving and ‘attitude contra’ 
(negative), self-efficacy (negative) en state anxiety (positive). Also, a significant indirect 
effect of intention upon craving was found for the whole group. 
Some findings of this study were consistent with other research conclusions, especially the 
role of attitude pro, self-efficacy and intention are consistent with conclusions from other 
research on stop-smoking behaviour. The significant role of anxiety that is reported in other 
studies was not found here. A new aspect in this research was the significant role of craving. 
Especially craving could be subject of more elaborate quit-smoking-interventions but also 
might contribute to specific instructions to cardiac patients after hospital discharge. Support to 
the concrete execution of the intention to quit smoking could enhance the motivation of 
patients. Finally craving could be treated by using specified medicaments. 
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